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APRESENTAÇÃO 
o presente volume do Boletim do IG-USP contém os Resumos Expandidos 
das contribuições apresentadas no Memorial Mario Figueiredo, Workshop "Geoquímica de 
terrenos pré-cambrianos ", realizado no Instituto de Geociências da USP nos dias 10 e 11 de 
outubro de 1996. O evento reúne colegas atuantes no tema em todo o Brasil, vários deles ex-
orientandos e/ou colaboradores do Pro! Figueiredo, além do próprio orientador de seu 
Doutorado no Canadá, o Pro! William S. Fyfe. 
Um ano já se passou desde o falecimento de Mario Figueiredo, mas sua 
influência se faz sentir de modo marcante entre os pesquisadores atuantes em Geoquímica do 
Pré-Cambriano. Nada menos que oito das contribuições aqui apresentadas o têm como co-
autor, uma delas como primeiro autor. O interesse manifesto de modo unânime pelos colegas 
em participar de um evento em sua memória, que tomou este workshop um grande painel do 
estado atual da pesquisa geoquímica em terrenos cristalinos no Brasil, é prova inconteste de 
quanto querido e respeitado era Mario Figueiredo no meio cientifico de nosso país. 
Em vista da excelente qualidade dos resumos recebidos, estes foram aceitos 
praticamente na forma como enviados. Pequenas modificações foram introduzidas pela 
comissão organizadora, para garantir uma homogeneidade na forma de apresentação dos 
trabalhos, sem, no entanto, alterar o conteúdo dos mesmos. 
Nesta oportunidade, expressamos nossos agradecimentos a todas as pessoas 
e instituições que tomaram possível este workshop, em especial o Instituto de Geociências da 
USP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (processo nO 
96/4573-8) e à Academia Brasileira de Ciências, a qual veio, inclusive, incluir o "Memorial 
Mario Figueiredo" nas comemorações de seus 80 anos de fundação. 
Comissão Organizadora 
